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Señores miembros del jurado calificador:  
 
En cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Universidad “César Vallejo” se pone a vuestra consideración la 
investigación titulada “DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJOS Y SU 
INCIDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE LAS 
EMPRESAS TEXTILES DE CERCADO DE LIMA 2015” con el propósito de optar 
el Título Profesional de Contador Público.  
En esta investigación se ha buscado demostrar la correlación en torno la 
depreciación de los activos fijos (variable independiente) e Impuesto a la Renta 
(variable dependiente) en las empresas de Cercado de Lima 2015. El objetivo del 
presente trabajo es dar a conocer como la depreciación de los activos fijos inciden 
en la determinación del Impuesto a la Renta. Asimismo, los resultados de la 
investigación constituyen  un valor de importancia, para el desarrollo de la 
depreciación de los activos fijos que brindan una investigación que orienta a usar 
una buena aplicación de estas que favorecen o no, con el fin de determinar un 
adecuado Impuesto a la Renta en las empresas textiles.  
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 
considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 
marco metodológico. En el capítulo III, se considera los resultados a partir del 
procesamiento de la información recogida. En el capítulo IV se considera la 
discusión de los resultados. En el capítulo V se considera las conclusiones. En el 
capítulo VI se considera las recomendaciones. Y por último, en el capítulo VII se 
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                                                       RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación con el título “DEPRECIACIÓN DE LOS 
ACTIVOS FIJOS Y SU INCIDENCIA EN LA DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO 
A LA RENTA DE LAS EMPRESAS TEXTILES DE CERCADO DE LIMA 2015”,se 
realizó con la finalidad de establecer la importancia de dar a conocer las 
implicancias tributarias y financieras por no tener en claro de cómo depreciar los 
activos fijos de estas empresas ya mencionadas conllevando alteraciones en el 
cálculo para la determinación del impuesto a la renta en el distrito de Cercado de 
Lima. Para ello se establece un objetivo principal que el cual es: Analizar la 
depreciación  de los activos fijos y su incidencia en la determinación del impuesto 
a la renta en las empresas textiles del distrito de Cercado de Lima 2015, siendo 
así que este objetivo general se despendan dos objetivos específicos; a) 
Determinar  la depreciación de los activos fijos y su incidencia en el tributo directo 
de  las empresas textiles del  distrito de Cercado de Lima 2015, b) Analizar el 
Impuesto a la Renta y su incidencia en el método de aplicación  en las empresas 
textiles del distrito de Cercado de Lima 2015. 
 
Las variables que se han determinado son: Depreciación variable independiente e 
Impuesto a la renta como variable dependiente, al finalizar la investigación, se 
podrán confirmar las hipótesis planteadas con respecto a la Depreciación de los 
activos fijos y su incidencia en la determinación del impuesto a la renta de las 
empresas textiles de Cercado de Lima 2015.  
 











                                                  ABSTRACT 
 
This research paper entitled "DEPRECIATION OF FIXED ASSETS AND ITS 
IMPACT ON THE DETERMINATION OF INCOME TAX OF COMPANIES 
TEXTILES fencing LIMA 2015" was held in order to establish the importance of 
publicizing the tax and financial conditions not be clear how to depreciate the fixed 
assets of these companies already mentioned changes in the calculation leading 
to the determination of income tax in the district of Cercado de Lima implications. 
For this, a main objective which is set: Analyze the depreciation of fixed assets 
and its impact on the determination of income tax in the district textile companies 
Cercado de Lima 2015, whereas this general objective despendan two specific 
objectives; a) Determine the depreciation of fixed assets and its impact on direct 
tax of textile enterprises in the district of Cercado de Lima 2015, b) Analyze the 
income tax and its impact on the method of application in the textile business 
district Cercado de Lima 2015. 
 
The variables that have been identified are: independent and income tax as the 
dependent variable depreciation at the end of the investigation, may confirm the 
hypotheses with regard to depreciation of fixed assets and its impact on the 
determination of tax textile rental companies Cercado de Lima 2015. 
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